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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Job Attitudes, Work 
Centrality dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Multi Eka 
Chemicalindo. Masalah yang ada di dalam PT. Multi Eka Chemicalindo saat ini 
adalah kurangnya job attitude sehingga menyebabkan banyaknya turnover dan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Metode analisa yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah uji korelasi regresi. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
melalui teknik survei dengan mempergunakan kuesioner untuk mendapatkan data 
yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Kuesioner disebar kepada seluruh 
karyawan PT. Multi Eka Chemicalindo yang berjumlah 60 orang dan kuesioner yang 
kembali berjumlah 60 responden. Alat yang dipakai untuk menganalisa data adalah 
IBM SPSS 20 dengan melakukan serangkaian uji validitas, reliabilitas, normalitas, 
uji asumsi klasik, uji korelasi bivariat, uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. 
Dari hasil analisa menunjukkan bahwa variabel Job Attitudes berpengaruh secara 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan sebesar 44,3 %, variabel Work Centrality 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 40,5 % dan 
Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 67,8 % 
dan juga variabel Job Attitudes, Work Centrality dan Motivasi berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 51,5%. Maka dengan hasil analisa 
tersebut PT. Multi Eka Chemicalindo dapat mempergunakan variabel Job Attitudes, 
Work Centrality dan Motivasi untuk meningkatkan Kinerja Karyawannya. 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the effect of Job Attitudes, Work 
Motivation centrality and Employee Performance in PT. Multi Eka Chemicalindo. 
PT. Multi Eka Chemicalindo have a problem that the lack of job attitude have caused 
increasing turnover rate and affect the performance of employees. Methods of 
analysis used in this research is the regression correlation test. Technique sampling 
that use ini this research is through a survey techniques with the use of 
questionnaires, interviews and observations to obtain the necessary data in 
accordance with the purpose of research. Questionnaires were distributed to all 
employees of PT. Multi Eka Chemicalindo totaling 60 person and 60 questionnaires 
returned. Tools used to analyze the data is IBM SPSS 20 by conducting a series of 
test validity, reliability, normality, classic assumption, bivariate correlation test, 
regression test simple and multiple regression test. The results showed that the 
significantly variables Job Attitudes influence on employee performance by 44.3%, 
the variable Work centrality significant influence on employee performance by0.5% 
and significantly motivation influence on employee performance by 67.8% and also 
significantly variable job Attitudes, Work centrality and motivation influence 
employee performance by 51.5%. Then the results of the analysis. PT. Multi Eka 
Chemicalindo can use variables Job Attitudes, Work centrality and motivation to 
improve the performance of employees. 
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